




Current Status and Issues Related to Promotion of Inclusive Education System 





































































































ジョンを媒介する概念として SEN（Special Educational Needs）を導入した。その後、1993年の
施行規則において SEN支援教育を実行力のある政策として展開する中、SENコーディネーター
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